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ABSTRAK
Pada  kenyataannya banyak anak mengalami perkembangan kreativitas
yang tidak optimal seperti tidak mudah berinteraksi, tidak bertanggung jawab
dengan tugas yang  diberikan, dan tidak memiliki rasa ingin tahu. Tujuan
penelitian adalah hubungan antara pola asuh ibu dengan perkembangan kreativitas
anak usia 4-5 tahun di TK RA Al-Islah Patuk Gempol Pasuruan.
Desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi 32
ibu, besar sampel 30 responden, pengambilan sampel menggunakan simple
random  sampling.  Variabel independen yaitu pola asuh ibu, dan variabel
dependen yaitu perkembangan kreativitas. Pengumpulan data dilakukan melalui
kuesioner yang diisi oleh responden. Data dianalisis dengan uji exact fisher test
dengan tingkat kemaknaan α = 0,05.
Hasil penelitian ini didapatkan hampir sebagian ibu (40,0%) menunjukkan
pola asuh permisif dan sebagian besar (56,7%) menunjukkan perkembangan
kreativitas rendah. Hasil analisis didapatkan ρ (0,016) < α (0,05) yang berarti Ho
ditolak dan artinya ada hubungan antara pola asuh ibu dengan perkembangan
kreativitas anak usia 4-5 tahun di TK RA Al-Islah Patuk Gempol Pasuruan.
Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kreativitas
anak usia 4-5 tahun di TK RA Al-Islah salah satunya disebabkan oleh pola asuh
orang tua. Diharapkan orang tua menerapkan pola pengasuhan yang baik pada
anak, sehingga tingkat perkembangan kreativitas anak bisa optimal.
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